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บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ
โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการ
ความรู มีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ 1. สรางรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุโดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู และ 2. ประเมินประสิทธิภาพ
ในการนํารูปแบบไปปฏิบัติ การดําเนินการวิจัยประกอบ 
ดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เก่ียวของกับลักษณะผูเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับ
การจัดการความรูของผูดูแลผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกําหนดกรอบลักษณะผูเรียนรูดวยการนําตนเอง
รวมกับการจัดการความรูของผูดูแลผูสูงอายุ 2. สราง
รูปแบบ ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของกรอบ
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยการเรียนรูดวย
การนําตนเองและการจัดการความรูเชิงทฤษฏี ดวย
แบบสอบถามปลายปดของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 
ทาน และ 3. ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุ นํารูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ  
โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการ
ความรูท่ีปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยางเปนบุคคลท่ี
มีสวนรวมในการดูแลผู สูงอายุ  ประกอบดวย  ทีม
สาธารณสุข ทีมผูดูแลผูสูงอายุ และผูสูงอายุ ซึ่งเปน
บุคลากร และประชากรท่ีอาศัยอยูเขตตําบลบานกลาง 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  และเขตสถานีอนามัย 
อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี จํานวน 44 คน เก็บ
ขอมูลระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม –31 กรกฎาคม 2552 
ใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียววัดกอน
และภายหลังการทดลอง สถิติการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คามัธยฐาน (Median) คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile 
Range) คาเฉล่ีย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และคาสถิติ t-test ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
ผลการวิจัยพบวา ขั้นตอนการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เก่ียวของกับลักษณะผูเรียนรูดวย
การนําตนเองรวมกับการจัดการความรูของผูดูแล
ผูสูงอายุสรุปไดวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอง 
1นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต การศึกษาผูใหญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารยประจําสาขาการศึกษาผูใหญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4อาจารยประจําสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กันวาดวยองคประกอบเก่ียวกับลักษณะผูเรียนรูดวย
การนําตนเองรวมกับการจัดการความรูของผูดูแล
ผูสูงอายุ มี 4 องคประกอบ คือ ระบุประเด็นการเรียนรู  
การควบคุมตนเอง วิธีการเรียนรู และการนําความรูไป
ใช 
ขั้นตอนสรางรูปแบบ จากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบ
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยการเรียนรูดวย
การนําตนเองและการจัดการความรู  เพื่อพัฒนา
ลักษณะผูเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการจัดการ
ความรูของผูดูแลผูสูงอายุ จากผลการศึกษาวิจัยได
รูปแบบการเรียนรู คือ รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ
แบบเอสดีแอลแอนดเคเอ็ม (SDL & KM Model) ซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรู 6 ขั้นตอน ดังน้ี คือ 1) 
ระบุประเด็นการเรียนรู 2) วางแผนการเรียนรู 3) 
ดําเนินการคนควา 4) สะทอนคิด 5) แบงปนแลกเปล่ียน
ความรู และ  6) สังเคราะหองคความรูใหม 
ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของกรอบ
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยการเรียนรูดวย
การนําตนเองและการจัดการความรูเชิงทฤษฏี ดวย
แบบสอบถามปลายปดของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน 
ผลการศึกษาพบวากรอบรูปแบบการพัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุ โดยการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรูมีความเหมาะสมในการพัฒนาลักษณะผู
เรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการจัดการความรูของ
ผูดูแลผูสูงอายุ ขั้นตอนประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ
การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุโดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู 
ผูวิจัยทําการวิเคราะหดัชนีประสิทธิผลทุกคร้ัง
การเรียนรูสูงกวาเกณฑ 0.50 วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู และวิเคราะหคะแนนลักษณะ
ผูเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการจัดการความรูของ
ผูดูแลผูสูงอายุกอนและภายหลังการเขารวมโครงการ
ดวยสถิติ Paired samples t-test ผลการทดสอบพบวา
ผูดูแลผูสูงอายุมีระดับคะแนนความรูภายหลังการเขา
รวมโครงการเฉล่ียสูงกวาคะแนนความรูกอนการเขา
รวมโครงการ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 มีคะแนนเฉล่ียลักษณะผูเรียนรูดวยการนํา
ตนเองรวมกับการจัดการความรูของผูดูแลผูสูงอายุ
ภายหลังการเขารวมโครงการเฉล่ียสูงกวากอนการเขา
รวมโครงการ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางตอรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุอยูใน
ระดับมาก ผลจากการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวารูปแบบ
การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรูมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุใหเกิดลักษณะผูเรียนรูดวยการ
นําตนเองรวมกับการจัดการความรูได 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการพัฒนา, ผูดูแลผูสูงอายุ, การ
เรียนรูดวยการนําตนเอง, การจัดการความรู 
 
ABSTRACT 
The research on model of developing 
elder care taker using self directed learning and 
knowledge management process was aimed at 1) 
develop model of developing elder care taker 
using self directed learning and knowledge 
management process and 2) evaluating the 
feasibility of implementing the model. This 
research was composed of three procedures. 
Firstly, survey of literature relating to self-directed 
learning and knowledge management process. 
The purposes of the survey were to build up a 
framework of aspects of self-directed learning 
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and knowledge management process. Secondly, 
to build up a model of developing elder care 
taker using self directed learning and knowledge 
management process and suitability assessment 
of the theoretical framework of the model of 
developing elder  care  taker using  self  directed 
learning  and  knowledge  management process  
by interviewing 10 experts. And the last, 
evaluation of the feasibility of implementing the 
SDL & KM model was conducted by elder care 
taker with stay at 1) Bandklang neighbourhood, 
Patumtanee province and 2) Noungyai district, 
Chonbure province  and to collect data : 1 st may 
to 31 st july, 2009. A one group pre-test  post-test 
design was applied to this study. Statistics used 
for the data analysis in this study included 
median, interquartile range, mean, standard 
deviation, and t-test at .01 level of significance. 
The research found that in the procedure 
of identified frameworks of self-directed learning 
and knowledge management process aspected 
of elder care taker by analysis of 10 expert 
opinions. The results indicated that self-directed 
learning and knowledge management process 
aspects of elder care taker were composed of 4 
components, which included knowledge 
identification, self-control, knowledge method, 
and  knowledge usage. 
To build up a model of developing elder 
care taker using self directed learning and 
knowledge management process. The study 
comprised two main steps as follows: 
1) A survey of literature relating to self-
directed learning and knowledge management 
process instruction. The purposes of the survey 
were to build up a theoretical framework model 
for enhancing the self-directed learning and 
knowledge management process aspects with 
reference to the results from the third phase. The 
instructional model, SDL & KM model was 
composed of learning activities in six steps as 
follows: first, self identify into learning : S, second, 
designing a learning plan ; D, third, learning 
activities : L, fourth, a reflect : and, fifth, 
knowledge sharing : K, and sixth, modify 
knowledge : M. 
2) A suitability assessment of the 
theoretical framework of the model of developing 
elder  care  taker using  self  directed learning  
and knowledge management process by 
interviewing 4 experts. The results indicated that 
the four experts agreed with the model of 
developing elder  care  taker using  self  directed 
learning  and  knowledge  management process  
aspects was suitable.  
The assessment of the efficiency of the 
instructional  SDL & KM model 
The efficiency index of each learning 
units was higher than the criteria 0.50. Also, both 
pre-test and post-test were conducted and 
analyzed by means of paired samples t-test. The 
findings revealed that the post-test average 
scores on self-directed learning and knowledge 
management process aspects of elder care taker 
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were statistically significantly higher than pre-test 
scores at 0.01 statistical level and the post-test 
average scores in knowledge, were statistically 
significantly higher than pre-test scores at 0.01 
statistical level. Furthermore, the evaluation of the 
entire course found that the elder care takers 
were satisfied with the whole instruction at high 
level. Study results showed that the SDL & KM 
instructional model was efficient and could 
enhance self-directed learning and knowledge 
management process aspects of elder care taker. 
 
Keywords : Model of developing, Elder care 
taker, Self directed learning, Knowledge 
management process 
 
บทนํา 
ในชวงเวลาท่ีผานมาต้ังแต พ.ศ. 2503–พ.ศ. 
2550 ประเทศไทยมีสถิติอัตราการตายและอัตราการ
เกิดของประชากรลดนอยลงอยางตอเน่ือง  สงผลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงโครงสรางอายุของประชากรคือใน 
พ.ศ. 2503 มีจํานวนประชากรท่ีอยูในวัยผูสูงอายุ (อายุ
ต้ังแต 60 ปขึ้นไป) 1.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 5.4 ของ
ประชากรทั้งหมด โดยมีคาเฉล่ียอายุของประชากร 18.4 
ป และพบวา 40 ปตอมาคือในป พ.ศ. 2543 มีจํานวน
ผูสูงอายุเพิ่มเปน 9.7 ลานคนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชากรท้ังหมดจะคิดเปนรอยละ 20 ของประชากร
ท้ังหมด และในปพ.ศ. 2553 พบวามีจํานวนผูสูงอายุ
รอยละ 11.8 และพบคาเฉล่ียอายุประชากรเพิ่มมากขึ้น
เปน 34.7 ป โดยจํานวนผูสูงอายุยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ือง มีการประมาณการพบวาในป พ.ศ. 2568 
จะมีจํานวนผูสูงอายุถึง 14 ลานคน ซึ่งคิดจากประชากร
ท้ังหมดคิดเปนรอยละ 103  ซึ่งสถานการณท่ีประเทศ
ไทยกําลังเผชิญอยูน้ี เรียกวาสถานการณกาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุ หมายความวา มีประชากรท่ีอยูในวัยผู
อายุคือมีอายุมากกวา 60 ปอยูมากกวารอยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด 
เมื่อวิเคราะหแนวโนมการดูแลผูสูงอายุ พบวา 
ในอดีตท่ีผานมาผูสูงอายุไดรับการดูแลจากครอบครัว
และอยูในชุมชนเปนครอบครัวขยาย แตเมื่อมีการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมทําใหคนวัยทํางานเคล่ือนยาย
เขาสูตลาดแรงงาน สงผลกระทบตอสมาชิกครอบครัวท่ี
เปนผูสูงอายุ ซึ่งอยูในวัยท่ีตองการความชวยเหลือดูแล 
โดยเฉพาะในผูสูงอายุท่ีอายุมาก หรือมีภาวะเจ็บปวย
เร้ือรัง ตองอยูในภาวะพึ่งพา ทําใหผูสูงอายุขาดผูดูแล
ชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันและกิจกรรมอื่นๆ 
จากขอมูลโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาผูสูงอายุ
มากกวารอยละ 60 อาศัยอยูรวมกับครอบครัว และ
พบวาบุตรและคูสมรสทําหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุ
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 59.4 รองลงมาคือ ลูกเขยหรือ
ลูกสะใภ คิดเปนรอยละ 12.5  
สําหรับรูปแบบในการดูแลผูสูงอายุหนวยงาน
ภาครัฐยังทําหนาท่ีเปนกลไกหลักในการริเร่ิม และจัดให
มีรูปแบบของการบริการหรือกิจกรรม เพื่อใหการดูแล
ผูสูงอายุโดยมุงเนนในการใชครอบครัวและชุมชนเปน
ฐาน (Family and Community–based Care) รวมไป
จนถึงการดูแลอยางตอเ น่ืองท่ีบาน  เมื่อวิ เคราะห
โครงการของภาครัฐท่ีผานมาพบวาทุกโครงการ
ดําเนินงานโดยบุคคลอื่นท่ีไมเก่ียวของกับผูสูงอายุ ทํา
ใหรูปแบบการแกปญหามีลักษณะวิ่งตามปญหาอยาง
ตอเน่ือง ดวยเหตุน้ีผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหพบวา
การแกปญหาไมมีผูดูแลผูสูงอายุในปจจุบันควรมุงเนน
ใหผูสูงอายุดูแลตนเอง หรือคนในครอบครัวท่ีมีความรู
อยางถูกตองในการดูแล ซึ่งในมุมมองของผูวิจัยพบวาผู
ท่ีมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุจะประกอบดวย บุคคล 
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3 กลุมดังน้ี ทีมสาธารณสุข  ผูดูแลผูสูงอายุท่ีบาน และ
ตัวผูสูงอายุเอง โดยในการดูแลผูสูงอายุ ผูดูแลตอง
สามารถดูแลไดดวยตนเองมากท่ีสุด คือเรียนรูเพื่อหา
ขอมูลความรูไดเองจากชุมชน ผูรูในชุมชน หรือเรียนรู
วิธีการสรางเครือขายความรู และสามารถปฏิบัติดูแล
ผูสูงอายุไดอยางถูกตอง  
ซึ่งแนวทางหน่ึงท่ีสอดคลองตอการเปล่ียนแปลง
ในสภาพปจจุบันคือ ตองใหบุคคลท่ีมีสวนรวมในการ
ดูแลผูสูงอายุไดมีโอกาสริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง มี
แรงจูงใจในการเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู มี
อิสระในการวางแผนการเรียน และมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูตามประสบการณความรูท่ีมีในแตละทาน จาก
แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self–directed 
Learning) ตามความคิดของโนลส  ไดกลาวไววา 
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองเกิดจาก
ความคิดริเร่ิมของบุคคลในเร่ืองใดเรื่องหน่ึงตามความ
ตองการ และความสนใจของตนเอง มีการวางแผนวาง
จุดมุงหมายในการเรียน โดยอาศัยความชวยเหลือจาก
ผูอื่นนอยท่ีสุด สามารถเรียนรูดวยวิธีการที่เหมาะสม 
และสามารถประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง และ
ในปจจุบันโลกเปนสังคมแหงความรู (Knowledge 
society) ความรูถือวาเปนทรัพยากรหลักท่ีมีคาย่ิงซึ่ง
แตกตางจากปจจัยการผลิตอื่นๆ เน่ืองจากความรูเปน
ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง และสรางข้ึนใหมไดตลอดเวลา ซึ่ง
สภาวะดังกลาวกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการแบงปน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 
(Knowledge-based economy) ความรูไดกลายเปน
ตัวขับเคล่ือนความมั่นคงของประเทศท่ีสําคัญ ดาเวน
พอรทและพรูสัก กลาววา ความรู หมายถึง สวนผสม
ของกรอบประสบการณ คุณคา สารสนเทศ ท่ีเปน
สภาพแวดลอมและกรอบการทํางานสําหรับการ
ประเมินและรวมกันของประสบการณ และสารสนเทศ
ใหมๆ และ สินิวาส  ฮาริ กลาวถึงชองวางของความรู 
(Knowledge Gaps) โดยสรุปวา ชองวางของความรูท่ี
แสดงใหเห็นถึง “ตนเองไมมีความรู” เปนหนทางหน่ึง
ของประเทศในการพัฒนาบุคคล โดยใชกระบวนการ
ของการจัดการความรูเพื่อลดชองวาง และเติมเต็ม
ความรูใหกับบุคคลเหลาน้ัน น่ันคือ การจัดการความรู 
(Knowledge Management-KM) ซึ่งเปนการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อใชในการขับเคล่ือนโดยให
ความสําคัญกับ “ความรู” ซึ่งมีอยูในตัวบุคคลและ
ความรูท่ีมีอยูในทุกองคการของประเทศ อันจะนํามาซึ่ง
การสรางองคความรูหรือนวัตกรรมใหมๆ ของประเทศ
ได  แนวคิดท่ีกลาว น้ี เปน ท้ังศาสตรและศิลปของ
กระบวนการเชิงระบบท่ีเก่ียวของกับการประมวลขอมูล 
สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณ
ของบุคคลเพื่อสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม  
และเมื่อเปรียบเทียบแนวคิด จุดเดน และขอจํากัด
ของขั้นตอนการเรียนรูระหวางการใชกระบวนการเรียนรู
ท้ัง 2 กระบวนการ ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบการเรียนรู
ดวยการนําตนเองรวมกับการใชกระบวนการจัดการ
ความรูมาใชในการวิจัยคร้ังน้ี โดยภายหลังการทดลอง
ผูวิจัยจะได รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดย
วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการความรู 
โดยเนนการนําไปใชงานไดจริงกับทีมสาธารณสุข 
บุคคลในครอบครัวท่ีมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ 
และตัวผูสูงอายุเองสามารถนํารูปแบบการเรียนรู ท่ี
เหมาะสมน้ีไปศึกษาและเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
สําหรับรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดย
วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการความรู มี
ความมุงหมายของการวิจัยดังน้ี 
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1. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ 
โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการ
ความรู  
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง รูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุโดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรูในคร้ังน้ี คือการศึกษา
สภาพการเรียนรูท่ีเปนปญหาของทีมสาธารณสุข ทีม
ผูดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ทีมผูสูงอายุ ท่ีทําหนาท่ีดูแล
ผูสูงอายุ มาแกปญหาซึ่งประกอบดวยการบูรณาการ
ความรูดานสภาพผูเ รียน เน้ือหาการดูแลผู สูงอายุ 
จิตวิทยาและหลักการเรียนรูของผูใหญ และการเรียนรู
ดานการนําตนเองรวมกับการใชกระบวนการจัดการ
ความรูของทีมสาธารณสุข ทีมผูดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ทีม
ผูสูงอายุ ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1  แสดงกรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
สภาพ  ปญหา        
การเรียนรูของทีมผูดูแล
ผูสูงอายุ 
ศึกษาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
บริบทของผูสูงอายุ คือ สภาพแวดลอม 
องคประกอบในการดําเนินชีวิตรวมถึง
ลักษณะทั่วไปเฉพาะตัวของผูสูงอายุแตละ
การเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการใช
กระบวนการจัดการความรู  ประกอบดวย  
6 ข้ันตอน  ดังนี้ 
1. ระบุประเด็นการเรียนรู 
2. วางแผนการเรียนรู 
3. ดําเนินการคนควา 
4. สะทอนคิด 
5. แบงปน แลกเปล่ียนความรู 
6. สังเคราะหองคความรูใหม 
วิจัย 
และ 
พัฒนา 
รูปแบบการ
พัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุโดย
วิธีการเรียนรูดวย
การนําตนเองและ
การจัดการ
ความรู 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ข้ันตอนและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนของการวิจัยในคร้ังน้ีมีการศึกษาท้ังหมด 4 
ขั้นตอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวของ  
ขั้นการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบลักษณะผูเรียนรูดวยการ
นําตนเองและการจัดการความรู โดยศึกษาความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน10 ทาน ตรวจสอบและ
ยืนยันกรอบลักษณะดวยวิธีการตอบแบบสอบถาม
ปลายปด โดยการศึกษา 1) กรอบคุณลักษณะผูเรียนรู
ดวยการนําตนเอง 2) กรอบคุณลักษณะผูเรียนรูตาม
กระบวนการจัดการความรู และ 3) กรอบคุณลักษณะผู
เรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการจัดการความรูของ
ผูดูแลผูสูงอายุ 
ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนการสรางรูปแบบ 
และเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการพัฒนา
ผูดูแลผู สูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู  
เปนการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อ
กําหนดรูปแบบการพัฒนา และศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 ทาน ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ
การพัฒนา และใหผูเชี่ยวชาญอีก 4 ทานตรวจสอบ
ความถูกตองคร้ังสุดทายกอนทดลองใชจริง โดยการศึกษา 
1)  ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาผู ดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรู  2) ความเหมาะสม ความสอดคลอง 
และความเปนไปไดของรูปแบบและเคร่ืองมือท่ีใชใน
การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู และ 3) การศึกษานํารอง
เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและ
การจัดการความรู 
สําหรับขั้นตอนท่ี 1-2 เปนข้ันการสรางรูปแบบ
การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู ผูวิจัยทําการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยจัดทําเปนแบบสอบถาม
ปลายปลายปดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เก่ียว 
กับรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรู
ดวยการนําตนเองและการจัดการความรู เพื่อใชใน
การศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน 
แลวนํามาสรุปเพื่อปรับแกใหมใหสอดคลองกับความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํารูปแบบพัฒนาท่ีปรับแก
แลวใหผูเชี่ยวชาญอีก 4 ทานยืนยันผล ในการดําเนินการ
ประเมินความเหมาะสมดวยการวิเคราะหคามัธยฐาน 
(Median) และพิสัยระหวางควอไทล  ( Interquatile 
Range) นําคามัธยฐานที่ไดมาแปลความหมายตาม
หลักเกณฑ จากน้ันนํารูปแบบท่ีไดมาทดลองนํารองกับ
กลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
จริงจํานวน 18 คน สรุปผลประสิทธิภาพของรูปแบบ
การพัฒนากอนการนําไปใชจริง โดยการปรับแกรูปแบบ
การพัฒนาท่ีเหมาะสมกับกลุมตัวอยางท่ีมีระดับคะแนน
ระดับคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองแรกเขาโครงการในระดับสูง และระดับปานกลาง 
ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนการประเมิน
ประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ 
โดยวิ ธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรู   
ขั้นการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู ใชการประเมินผลดัชนี
ประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนา ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนสอบความรูเ ร่ืองความสามารถในการดูแล
ผูสูงอายุในบาน (Pre-Post Test)  ผลการเปรียบเทียบ
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คะแนนคุณลักษณะผูเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับ
การจัดการความรูของผูดูแลผูสูงอายุในการเปรียบเทียบ
คะแนนกลุมตัวอยางกอนใชรูปแบบการพัฒนา และ
ภายหลังการใชรูปแบบการพัฒนา และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูดูแลผูสูงอายุในรูปแบบการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุโดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและ
การจัดการความรู โดยใชกลุมตัวอยางเปนผูท่ีมีสวน
รวมในการดูแลผูสูงอายุ จํานวน 44 คน ซึ่งแบงกลุม
ตัวอยางตามระดับคะแนนความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองและการจัดการความรูในระดับสูง 
และระดับปานกลาง 
การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและ
การจัดการความรู ผูวิจัยทําการศึกษาคาดัชนีประสิทธิผล
รูปแบบการพัฒนา และเปรียบเทียบระดับองคความรูท่ี
เพิ่มขึ้นของกลุมตัวอยาง โดยการศึกษา 1) การประเมิน
กลุมตัวอยางเบื้องตนเพื่อคัดเลือกเขาสูกระบวนการ 
วิจัย  2) วิเคราะหประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนา 3) 
การเปรียบเทียบคะแนนสอบความรูเร่ืองความสามารถ
ในการดูแลผูสูงอายุในบาน (Pre-Post Test) 4) การ
เปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะผูเรียนรูดวยการนํา
ตนเองรวมกับการจัดการความรูของผูดูแลผูสูงอายุใน
การเปรียบเทียบคะแนนกลุมตัวอยางกอนใชรูปแบบ
การพัฒนา และภายหลังการใชรูปแบบการพัฒนา และ 
5) การประเมินความพึงพอใจของผูดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยใชกลุมตัวอยาง
เปนผูดูแลผูสูงอายุจํานวน 44 คน 
ข้ันตอนที่ 4 สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับ
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการ
เรียนรูดวยวิธีการนําตนเองและการจัดการความรู   
เปนการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรู ท่ีไดรับการพัฒนาเรียบรอยแลว   
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.1 ประชากรที่ใชทําการวิจัย ไดแก บุคคล
ท่ีมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย ทีม
สาธารณสุข บุคคลท่ีดูแลผูสูงอายุท่ีบาน และผูสูงอายุ
ในเขตตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
และสถานีอนามัยอําเภอหนองใหญ อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี จํานวน 200 ครอบครัว 
2.2 กลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง (Purposive) แบงออกเปน 2 กลุมคือ 1) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษานํารอง เพื่อสรางรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู จํานวน 18 คน 2) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในขั้นทดลองใชรูปแบบ เพื่อสรางพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวย
การนําตนเองและการจัดการความรู จํานวน 44 คน  
3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย รวมระยะ 
เวลาในการเรียนรู แบงเรียนรูตามแผนการเรียนรู : กรณี
เขากลุมจํานวน 5 คร้ัง เวลา 17 ชั่วโมง และการเรียนรู
ตามแผนการเรียนรู : กรณีเรียนรูดวยการนําตนเอง 
จํานวน 3 คร้ัง เวลา ชั่วโมง รวมการเรียนรู 8 คร้ัง 26 
ชั่วโมง 
4. วิธีการดําเนินการทดลอง วิธีการดําเนินการ
ทดลองในคร้ังน้ีมีท้ังหมด 6 ขั้นตอน ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 
4.1 ขั้นระบุประเด็นการเรียนรู (สัปดาหท่ี 
1) ผูวิจัยแจงวัตถุประสงคในการเรียนรูใหกลุมตัวอยาง
ทราบ สรางสัมพันธภาพ ทําแบบประเมินคุณลักษณะผู
เรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการจัดการความรูของ
ผูดูแลสูงอายุ กอนเขารวมวิจัย และทําแบบสอบถาม
ความรูเร่ืองความสามารถในการดูแลผูสูงอายุในบาน 
(Pre-Test) รวม 3 ชั่วโมง 
4.2 ขั้นวางแผนการเรียนรู (สัปดาหท่ี 2) 
วางแผนการเรียนโดยใชรูปแบบการทําสัญญาทาง   
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การเรียน (Learning Contract) และวิธีการตั้งคําถาม 
รวม 3 ชั่วโมง 
4.3 ขั้นดําเนินการคนควา (สัปดาหท่ี 3) 
ดําเนินกิจกรรมตามสัญญาทางการเรียนท่ีต้ังไว (เรียนรู
ดวยตนเอง) รวม 9 ชั่วโมง 
4.4 ขั้นสะทอนคิด  ( สัปดาห ท่ี  4)  นํา
ประสบการณความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมท่ีมี
ระดับคะแนน SDL-KM เทากันได รวม 3 ชั่วโมง 
4.5 ขั้นแบงปน แลกเปล่ียนความรู (สัปดาห
ท่ี 5) นําประสบการณความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
กลุมท่ีมีระดับคะแนน SDL-KM สูง-กลาง-ตํ่า ได และ
ทําแบบประเมินคุณลักษณะผูเรียนรูดวยการนําตนเอง
รวมกับการจัดการความรูของผูดูแลผูสูงอายุ หลังเขา
รวมวิจัย รวม 4 ชั่วโมง 
4.6 ขั้นสังเคราะหองคความรูใหม (สัปดาห
ท่ี 6) ทําแบบสอบถามความรูเร่ืองความสามารถในการ
ดูแลผูสูงอายุในบาน (Post-Test) และ ทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนา รวม 4 ชั่วโมง 
5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
5.1 เ ก็บรวบรวมข อมู ลจากกระดาษ 
คําตอบ วิเคราะหคะแนนท่ีไดจากการทดสอบแตละคร้ัง
เพื่อเก็บขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
for Windows V.17 
5.2 นําขอมูลทางสถิติท่ีไดจากการวิเคราะห 
มาจัดกระทํา ดังน้ี 
5.2.1 ประเมินกลุมตัวอยางเบื้องตน
เพื่อคัดเลือกเขาสูกระบวนการวิจัยภายใตรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู 
5.2.2 ประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและ
การจัดการความรู 
5.2.3 เป รียบ เ ทียบคะแนนสอบ
ความรูเร่ืองความสามารถในการดูแลผูสูงอายุในบาน 
(Pre-Post Test) 
5.2.4 เปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะ
ผูเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการจัดการความรูของ
ผูดูแลผูสูงอายุในการเปรียบเทียบคะแนนกลุมตัวอยาง
กอนใชรูปแบบการพัฒนา และภายหลังการใชรูปแบบ
การพัฒนา 
5.2.5 ประเมินความพึงพอใจของ
ผูดูแลผูสูงอายุในรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดย
วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการความรู 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
6.1 ขั้นตอนการสรางรูปแบบ และเคร่ืองมือ
ประกอบการใชรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดย
วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการความรู 
6.1.1 คามัธยฐาน (Median) 
6.1.2 ค าพิ สั ย ร ะหว า งควอ ไทล 
(Interquartile Range)  
6.2 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ
การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู   
6.2.1 คาเฉล่ีย (Mean) 
6.2.2 ค า เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น 
(Standard  Deviation) 
6.2.3 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
กอนและหลังการทดลอง โดยใช t-test for Dependent 
Samples 
6.2.4 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความ 
สามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองเฉล่ียกอนและ
หลังการทดลอง โดยใช t-test for Dependent Samples 
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ผลการวิจัย 
การวิ จั ย เ ร่ือง  รูปแบบการพัฒนาผู ดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรู มีขอคนพบ ดังตอไปน้ี 
1. ขั้นตอนการสรางรูปแบบการการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและ
การจัดการความรู พบวา ผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 ทาน 
ลงความคิดเห็นสอดคลองกันวารูปแบบการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุโดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง และ
การจัดการความรู ขอบงชี้ทุกขอไดรับการเห็นชอบจาก
ผูเชี่ยวชาญวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด คือมีคามัธยฐานอยูระหวาง 4.00-5.00 น้ัน
หมายความวาขอบงชี้ทุกขอสามารถนําไปใชทําวิจัยได 
สวนรูปแบบการพัฒนาผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็นวา
ผลจากการศึกษาวิจัยได รูปแบบการพัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุ ซึ่งมีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง และ
ลักษณะการเรียนรูดวยการจัดการความรู โดยผูดูแล
ผูสูงอายุมีสวนรวมในทุกข้ันตอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1.1 รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผู สูงอายุ 
โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการ
ความรู สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีระดับคะแนนความสามารถ
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองแรกเขาโครงการใน
ระดับปานกลาง (ระดับคะแนน SDL-KM อยูระหวาง 
90-110 คะแนน) ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน คือ1) ขั้น
ระบุประเด็นการเรียนรู (Self identify into learning : 
S) 2) ขั้นวางแผนการเรียนรู (Designing a learning 
plan : D) 3) ขั้นดําเนินการคนควา (Learning  activities : 
L) 4) ขั้นสะทอนคิด (A reflect : and)  5) ขั้นแบงปน 
แลกเปล่ียนความรู (Knowledge sharing : K) และ 6) 
ขั้นสังเคราะหองคความรูใหม (Modify knowledge : 
M) รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรู
ดวยการนําตนเองและการจัดการความรูสําหรับกลุม
ตัวอยางระดับคะแนน SDL-KM ปานกลางนี้ เรียกวา 
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุแบบเอสดีแอลแอนด
เคเอ็ม (SDL & KM Model) ดังภาพท่ี 2 
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 ข้ันตอนที่ 1 ระบุประเด็นการเรียนรู 
(Self identify into learning : S) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู 
(Designing a learning plan : D) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการคนควา 
(Learning activities : L) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 4 สะทอนคิด 
(A reflect : and) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 5 แบงปน แลกเปล่ียนความรู 
(Knowledge sharing : K) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 6 สังเคราะหองคความรูใหม 
(Modify knowledge : M) 
 
 
ภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุแบบเอสดีแอลแอนดเคเอ็ม (SDL & KM Model) (สําหรับกลุมตัวอยาง
ระดับคะแนน SDL-KM ปานกลาง) 
 
1.2 รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผู สูงอายุ 
โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการ
ความรู สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีระดับคะแนนความ 
สามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองแรกเขา
โครงการในระดับสูง (ระดับคะแนน SDL-KM มากกวา 
110 คะแนน ขึ้นไป) ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) 
ขั้นระบุประเด็นการเรียนรู (Self identify into learning 
: S)  2) ขั้นวางแผนการเรียนรู (Designing a learning 
plan : D)  3) ขั้นดําเนินการคนควา (Learning  activities : 
L)  4) ขั้นแบงปน แลกเปล่ียนความรู (Knowledge sharing : 
K) และ 5) ขั้นสังเคราะหองคความรู ใหม  (Modify 
knowledge : M) รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ 
โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการ
ความรูสําหรับกลุมตัวอยางระดับคะแนน SDL-KM สูง
น้ี เรียกวา รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุแบบเอสดี
แอล-เคเอ็ม (SDL- KM Model) ดังภาพท่ี 3 
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 ข้ันตอนที่ 1 ระบุประเด็นการเรียนรู 
(Self identify into learning : S) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู 
(Designing a learning plan ; D) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการคนควา 
(Learning  activities : L) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 4 แบงปน แลกเปล่ียนความรู 
(Knowledge sharing : K) 
 
   
 ข้ันตอนที่ 5 สังเคราะหองคความรูใหม 
(Modify knowledge : M) 
 
 
ภาพที่ 3 รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุแบบเอสดีแอล-เคเอ็ม (SDL - KM Model) (สําหรับกลุมตัวอยางระดับ
คะแนน SDL-KM สูง) 
 
2. ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ
การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวย พบวา  
2.1 กลุมตัวอยางท่ีมีความเหมาะสมใน
การนําเขารวมทําการวิจัยคือกลุมตัวอยางท่ีมีระดับ
คะแนนคุณลักษณะผูเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับ
การจัดการความรูอยูในระดับคะแนน  90 คะแนน  
2.2 คาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู ผานเกณฑ 0.05 แสดงให
เห็นวารูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการ
เรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการความรูมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 
2.3 จากการเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคะแนนสอบความรูเร่ืองความสามารถในการดูแล
ผูสูงอายุในบาน กอนการใชรูปแบบและภายหลังการใช
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวย
การนําตนเองและการจัดการความรู  พบวากลุม
ตัวอยางมีคะแนนสอบความรูเร่ืองความสามารถในการ
ดูแลผู สูงอายุในบานกอนและหลังการใช รูปแบบ
แตกตางกัน คือมีคะแนนหลังการใชรูปแบบการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุสูงกวาคะแนนกอนการใชรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p  .001) 
2.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะ
ผูเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการจัดการความรูของ
ผูดูแลผูสูงอายุ กอนใชรูปแบบการพัฒนา และภายหลัง
การใชรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง และการจัดการความรู เมื่อ
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ผูเขารวมโครงการวิจัยเขารวมโครงการวิจัยแลว จะมี
ระดับคะแนนคุณลักษณะผูเรียนรูดวยการนําตนเอง
รวมกับการจัดการความรูของผู ดูแลผู สูงอายุ  ซึ่ ง
ประกอบดวย 4 องคประกอบ และ 17 ขอบงชี้ คะแนน
สูงขึ้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 (p  .001) ยกเวนขอบงชี้ท่ี 17 เร่ือง พัฒนา
ความรูท่ีไดอยางเหมาะสมตามบริบท พบวา คะแนน
กอนและหลังการเขารวมโครงการมีคะแนนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
2.5 จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรูสรุปผลไดวา ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการแยกแตละดานประกอบดวย ดาน
ผูวิจัย  ดานกิจกรรมการพัฒนา  ดานเอกสาร / ส่ือ 
ประกอบการพัฒนา ดานความเหมาะสมกับสถานท่ี/
บรรยากาศ ดานการประเมินผลการพัฒนา และดาน
การประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับดีถึงดีมากใน  
ทุกดาน  แสดงให เห็นวา รูปแบบการพัฒนาผู ดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรูท่ีสรางข้ึนมีความเหมาะสมกับการใชใน
เพื่อพัฒนาผูใหญท่ีทําหนาท่ีดูแลผูสูงอายุในระดับดี 
2.6 ผลการประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติตามสัญญาทางการเรียนรูของผูเขารวมโครงการ
ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการ
เรียนรูดวยการนําตนเองพบวาโดยรวมกลุมตัวอยาง
ปฏิบัติตามสัญญาทางการเรียนในระดับพอใชมีคา
คะแนนรวมเทากับ 62.98 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.46 และเมื่อวิเคราะหรายองคประกอบพบวา 
องคประกอบท่ีมีผลคะแนนดานคุณภาพเน้ืองานอยูใน
ระดับดี ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี ความเหมาะสม
ของจุดประสงคการเรียนรูท่ีต้ัง ความเหมาะสมของ
ประเด็นท่ีศึกษา และความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนรู โดยมีระดับคะแนนคุณภาพเน้ืองานรวมอยู
ระหวาง 7.11-14.50 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู
ระหวาง 0.22-1.00 สวนองคประกอบท่ีมีผลคะแนน
ดานคุณภาพเน้ืองานอยูในระดับพอใช ประกอบดวย 2 
องคประกอบ ดังน้ี ความเหมาะสมของแหลงสําหรับ
เรียนรู และความเหมาะสมของหลักฐานการเรียนรู โดย
มีระดับคะแนนคุณภาพเน้ืองานรวมอยูระหวาง 10.16-
16.75 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.99-1.16 
สรุปกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมผูใหญมีระดับความ 
สามารถในการวางแผนและปฏิบัติตามสัญญาทางการ
เรียนรูอยูในระดับพอใชถึงระดับมาก 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการ
เรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการความรู ไดผล
การศึกษาท่ีจะนํามาอภิปรายดังตอไปน้ี 
1. ผลการศึกษาลักษณะผูเรียนรูดวยการนํา
ตนเองรวมกับการจัดการความรูของผูดูแลผูสูงอายุ 
พบวาคุณลักษณะผูเรียนรูตามกระบวนการจัดการ
ความรูของผูดูแลผูสูงอายุ ประกอบดวย 4 องคประกอบ 
17 ขอบงชี้ ดังรายละเอียดตอไปน้ี องคประกอบที่ 1 
ระบุประเด็นการเรียนรู มีคาดัชนีความสอดคลอง
มากกวา 0.50 ซึ่งผูวิจัยถือวาเน้ือหาในขอความน้ัน
ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองตรงกัน และ
สําหรับองคประกอบท่ี 1 ทุกขอบงชี้ผูเชี่ยวชาญลงความ
คิดเห็นสอดคลองกันประกอบดวย ขอบงชี้ 1 สมัครใจ
เรียนรูดวยตนเอง ขอบงชี้ 2 กําหนดส่ิงท่ีตองการเรียน
ไดดวยตนเอง และขอบงชี้ 3 กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายในการเรียนดวยตนเองไดอยางชัดเจน  
องคประกอบที่ 2 การควบคุมตนเอง มีคาดัชนีความ
สอดคลองมากกวา 0.50 ผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็น
สอดคลองกันประกอบดวย ขอบงชี้ 1 มีความรับผิดชอบ 
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ขอบงชี้ 2 ประเมินการปฏิบัติการตนเองอยางตอเน่ือง 
ขอบงชี้ 3 ปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และขอ
บงชี้ 4 เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง องคประกอบ
ที่ 3 วิธีการเรียนรู มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 
0.50 ผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็นสอดคลองกันประกอบ  
ดวย ขอบงชี้ 1 วางแผนการเรียนรูโดยใช Leaning 
Contract ดวยตนเอง ขอบงชี้ 2 รูวิธีการคนหาความรู 
ขอบงชี้ 3 รูแหลงความรู ขอบงชี้ 4 ประเมินความ
นาเชื่อถือของขอมูลไดอยางถูกตองแมนตรง  ขอบงชี้ 5 
รูวิธีการจดบันทึกการเรียนรู และขอบงชี้ 6 สามารถนํา
ประสบการณความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมได 
องคประกอบที่ 4 การนําความรูไปใชประโยชน มีคา
ดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50 ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคลองขอบงชี้ผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็น
สอดคลองกันประกอบดวย ขอบงชี้ 1 สามารถสราง
เครือขายความรูได ขอบงชี้ 2 รูวิธีการปรับใชความรู
อยางเหมาะสม ขอบงชี้ 3 รูจักวิธีการบูรณาการความรู 
และขอบงชี้ 4 พัฒนาความรูท่ีไดอยางเหมาะสมตาม
บริบท  
2. ผลการสรางกรอบรูปแบบการพัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุ โดยการเรียนรูดวยการนําตนเองและการจัด 
การความรู ผลการวิเคราะหแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
เพื่อยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุ โดยพัฒนาข้ึนจากการศึกษาทฤษฏีการเรียนรู
ดวยการนําตนเองและทฤษฏีการจัดการความรู รวมถึง
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูเชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็นวารูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุโดยวิธีการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง และการจัดการความรู ขอบงชี้
ทุกขอไดรับการเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญวามีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด คือมีคามัธยฐานอยู
ระหวาง 4.00-5.00 น้ันหมายความวาขอบงชี้ทุกขอ
สามารถนําไปใชทําวิจัยได ท้ังน้ีผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะ
ใหผูวิจัยปรับกระบวนการและรายละเอียดของกิจกรรม
การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุใหชัดเจนและเปนรูปธรรม
มากกวาน้ี และผลจากการศึกษาวิจัยไดรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ ซึ่งมีลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง และลักษณะการเรียนรูดวยการจัดการ
ความรู โดยผูดูแลผูสูงอายุมีสวนรวในทุกข้ันตอน 6 
ขั้นตอน คือ เร่ิมต้ังแต 1. ขั้นระบุประเด็นการเรียนรู      
2. ขั้นวางแผนการเรียนรู  3. ขั้นดําเนินการคนควา      
4. ขั้นสะทอนคิด 5. ขั้นแบงปน แลกเปล่ียนความรู และ 
6. ขั้น สัง เคราะหองคความรู ใหม  โดยเมื่อ ส้ินสุด
กระบวนการเรียนรูผูเรียนสามารถวิเคราะหความรูท่ีได
จากการเรียนรูดวยตนเอง ผูวิจัยใชชื่อรูปแบบการ
พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุท่ีผูวิจัยสรางข้ึนน้ีวา “รูปแบบเอ
สดีแอลแอนดเคเอ็ม” หรือ “SDL & KM Model” 
กิจกรรมการเรียนรูเปนการใชกระบวนการทําสัญญา
ทางการเรียน การเรียนรูรูดวยตนเองจากฐานขอมูล
ความรูในแหลงชุมชน และกระบวนการจัดการความรู
มาใช ซึ่งรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการ
เรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการความรู  
3. ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรู และผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ
การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรู ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนคุณลักษณะผูเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับ
การจัดการความรูของผูดูแลผูสูงอายุ กอนใชรูปแบบ
การพัฒนา และภายหลังการใชรูปแบบการพัฒนา
ผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง และ
การจัดการความรู  เมื่อผูเขารวมโครงการวิจัยเขารวม
โครงการวิจัยแลว จะมีระดับคะแนนคุณลักษณะผู
เรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการจัดการความรูของ
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17 ขอบงชี้ คะแนนสูงขึ้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p  .001) ยกเวนขอบงชี้ท่ี 17 
เร่ือง พัฒนาความรู ท่ีไดอยางเหมาะสมตามบริบท 
พบวา  คะแนนกอนละหลังการเขารวมโครงการมี
คะแนนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จาก
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองรวมกับการ
จัดการความรูท่ีพัฒนาข้ึน เปนผลมาจากกลุมตัวอยาง
ไดผานกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบการพัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรูท้ัง 6 ขั้นตอน ซึ่งแตละข้ันตอนสงผลตอ
การพัฒนาคุณลักษณะผูเ รียนรูดวยการนําตนเอง
รวมกับการจัดการความรู ประกอบดวย ข้ันตอนที่ 1 
ระบุประเด็นการเรียนรู (Self identify into learning : 
S) ข้ันตอนที่ 2 วางแผนการเรียนรู (Designing a 
learning plan ; D) ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการคนควา 
(Learning  activities : L) ข้ันตอนที่ 4 สะทอนคิด    
(Areflect : and) ข้ันตอนที่ 5 แบงปน แลกเปล่ียน
ความรู (Knowledge sharing : K) และข้ันตอนที่ 6 
สังเคราะหองคความรูใหม (Modify knowledge : M)  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
ในการทําวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังน้ี 
1. เน่ืองจากรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ
แบบเอสดีแอลแอนดเคเอ็ม (SDL & KM Model) และ
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุแบบเอสดีแอล-เคเอ็ม 
(SDL-KM Model) เหมาะสมสําหรับผูดูแลผูสูงอายุท่ีมี
ระดับคะแนนคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
และการจัดการความรูกอนเขารวมโครงการในระดับ
ปานกลางและระดับสูง ควรพัฒนารูปแบบการเรียนรูท่ี
เหมาะสมสําหรับผู ดูแลผู สูงอายุท่ีมีระดับคะแนน
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรูกอนเขารวมโครงการในระดับตํ่าเพิ่มขึ้น
ตอไป 
2. กลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยใช
เปนกลุมพิ้น ท่ีป ริมณฑลจึงไมสามารถแปลผลสู
ประชากรผูดูแลผูสูงอายุท้ังหมด เปนหนทางในการทํา
วิจัยคร้ังตอไปใหครอบคลุมประชากรผูดูแลผูสูงอายุใน
วงกวางมากกวาน้ี 
3. ในการทําวิจัยเร่ืองน้ีผูวิจัยไมไดทําหลักสูตร
เฉพาะสําหรับการดูแลผูสูงอายุ แตใชส่ือเอกสาร และ
ทรัพยากรท่ีมีในชุมชนเปนหลัก ในการทําวิจัยคร้ังตอไป
ผูวิจัยจะขยายผลการจัดทําหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ
ตามบริบทของแตละพื้นท่ีและสอดคลองกับฐานขอมูล
ท่ีมีในหมูบานชุมชนน้ันๆ ดวย 
4. ในการทําวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยยังขาดการติดตาม
ผลสัมฤทธการดูแลผูสูงอายุของกลุมตัวอยางภายหลัง
เสร็จ ส้ินการเรียนรูตามรูปแบบการพัฒนาผู ดูแล
ผูสูงอายุ โดยวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองและการ
จัดการความรูซึ่งผูวิจัยจะทําการขยายผลตอไป 
5. ประยุกตใชรูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ
แบบเอสดีแอลแอนดเคเอ็ม (SDL & KM Model) และ
รูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุแบบเอสดีแอล-เคเอ็ม 
(SDL-KM Model) กับกลุมตัวอยางอื่นๆ 
6. ขยายผลการวิจัยเพื่อเปนฐานขอมูล และ
เปนแนวทางในการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุในวงกวาง
ตอไป 
7. เน่ืองจากกระบวนการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองและการจัดการความรูเปนกระบวนการท่ีผูเรียนรู
จะตองมีปฏิสัมพันธกับแหลงการเรียนรูหลายสวน 
ฉะน้ันในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรใชรูปแบบการวิจัย
แบบมีสวนรวม (Participatory action research) ใน
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุโดยวิธีการ
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เรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการความรู เพื่อ
ขยายผลการวิจัยใหไดขอมูลอยางครบถวนมากข้ึน 
8. ศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จใน
การนํารูปแบบการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ โดยวิธีการ
เรียนรูดวยการนําตนเองและการจัดการความรู ดวย
วิธีการศึกษาเปรียบเทียบผลการนํารูปแบบไปใชใน
บริบทท่ีตางกัน เชน ปจจัยผูเรียนรู  ปจจัยผูสอน  ปจจัย
ส่ือท่ีใช ปจจัยแหลงท่ีใชในการหาขอมูล เปนตน 
9. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู
ตามลักษณะการเรียนรู (Learning style) ของกลุม
ตัวอยาง เพื่อหารูปแบบการเรียนรูตามลักษณะผูเรียนท่ี
แตกตางกัน 
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